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en una fábrica dedicada a la manufactura de productos del sector petroquímico. Metodología: Se realiza un estudio
de corte transversal que revisa las historias clínicas por medio de una lista de chequeo. Se aplicó: (a) una encuesta
para determinar las condiciones individuales y laborales de esta población con relación a los desórdenes
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con un 38,3%. Conclusiones: Es interesante el hecho de que se presentan mayores alternativas en trabajadores del
área de proceso, aun cuando el área con mayor cantidad de trabajadores con desórdenes osteomusculares es la de
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